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6 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem Apoll (geweiht). Lucius Sertorius Ianuarius hat sein Gelübde gern und wie es der
Gott verdient hat eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Maße: Höhe: 78 cm
Breite: 31 cm
Tiefe: 31 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1–3: 3,5 cm, Zeile 4: 4 cm, Zeile 5: 3,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Zwischen 171 und 250 n. Chr.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: Im Juli 1841 bei dem Bau des Hauses des Kaufmanns Lammert zwischen dem Höfchen
und dem Gutenbergplatze zu Mainz, Gutenbergplatz 10 gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 13, 06663
EDH 54787, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD54787
Literatur: Becker, Mainz, 16, Nr. 56.
Selzer, Römische Steindenkmäler 197, Nr. 162.
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